











































































一个重要突破。以下，将这一部分新资料，原文译出，并加以解说。以供国内学人研究参考。   
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仍临危不惧，力战中腰部又蒙受迫击炮弹片挫伤





































































27 桜田武「橋本参謀戦死ノ状況」JACAR：REF. C11110924000. № 686.






























































































Ｓ中島義人 Ｓ中野政雄 Ｓ藤江勇 Ｓ大沢武次郎 Ｓ松原重人
Ｓ三浦啓四郎 Ｓ市子原喬 Ｓ福田繁信 Ｓ竹中秀雄 Ｓ岡一男
Ｓ沢田長人 Ｓ長門喜信 Ｓ榎谷常市 Ｓ有馬仁太郎 Ｓ岩谷佐市
Ｓ奥田国衛門 Ｓ幸田哲三 Ｓ片岡武夫 Ｓ持田武夫 Ｓ篠田正男











部队别 死亡，失踪 负伤 备考，根据
新庄本部 4 不明 死亡报导
中西中队 15 不明 死亡报导
矢岛中队 42 50 战斗详报数。 报导数为死41，伤37
桥本一行 6 0 樱田武报告
辎重行李队 68 0 死亡报导数。战斗详报数为67名
第12中队 26 3 丰田军医记录+1。包括高桥小队和自
动车支援小队的总数
归队兵 4 0 大贺春一证言  1名生还
浮動+ 22 中西中队负伤+可能遗漏数




















































































































图 7 占据大量版面的战死伤者报导，多数是淞沪战役的死伤。『朝日新聞』 10月11日
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第一项规定的目的是为了追求死亡报导的准确性，避免不必要的重複。而第二点实际上是禁止死亡
报导，将传达信息性的死亡报导（罗列名单），改为宣传性的死亡表彰（英雄事迹介绍）。
这个互相矛盾的方针是如何产生的，之后又发生了怎样的变化？我们可以在下述资料中找出答案。
在前述《陸新發第三一四號》发布的四天前，陆军省新闻班做成的『戦死傷者氏名新聞掲載ニ関ス
ル件』中，只提到
为使报刊报导内容准确，在今后一段时间内，战死伤者的姓氏发表源，仅限于以留守部队（没有
留守单位的部队指定为担任动员部队）提供的资料为准。若有英雄事迹需要迅速进行特别报导时
例外（十月十一日）。
此文件通过陆军省次官（副大臣）命令，传达到国内外陆军各部队。主旨和上述《陸新發第三一四
號》第一条基本相同。但两天后（十月十三日）的同主旨的文件「留守隊ニ於ケル戦死傷者名発表ニ
関スル件」（陆军省新闻班）中，内容出现了如下修正
1．报刊报导时，发信单位不写留守队名称，统一标记为“原队入电”。
2．为了避免战死伤者的大量名单占据多数版面，尽量避免名簿式的一次性发表，采取随时入电
随时报导方式。
可见此时追求正确发表的主旨（第一项）未变，但有关发表方法上出现了异议（第二项）。妥协结
果是，避免大名簿的一次性发表，可以采用小名簿分散发表形式。
分散发表和集中发表，虽视觉效果不同，但对寻求此信息的人来说，内容并无变化。只不过是一种
装潢版面的技术而已。并没有太大说服力。
结果，次日的《陸新發第三一四號》文件中，第二条被完全删除，内容改为全面禁止名簿式发表。
此新文件，在10月15日后被下达到各民间报导机关，致使从来的名簿式报导方法突然消失。不仅如
此，一两周后，朝日新闻原来的《名誉的战死伤者》栏目名，也被改为《名誉的战伤者》。死亡报
导，此时似乎成为了一种忌讳。
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42 「戦死者氏名新聞掲載ニ関スル件」（陸軍省報道検閲係長） Ref.B02031111500、本邦ニ於ケル新聞、雑誌取
締関係雑件 第三巻 23/40
其背景主要考虑是淞沪战役中的日军大量死亡，有时占据的版面量十分惊人。所以导致了报导管制
的强化。问题在这种人为的报导管制虽看起来有利于维持国民士气，实际并不然。对此栏目有兴趣的
人，特别是军人家属，想得到的并不是个人的事迹宣传，而是正确的战场情报和死伤者信息。
在此次管制传达实行之后，报刊订阅者和死伤军人家属由于不能得到准确的死伤者信息，产生了不
满情绪。另一面，军队的报导管制，也明显地属于越权行为，弄不好反而会影响国民的战争支持情
绪。所以不到一个月，陸軍報道管制机关不得不再次进行报导管制的订正。11月11日，陆军省报道检
阅係长对地方長官发布的《有关战死者名的报刊报导方法》的文件中，重新作出如下修正
1．战死者的报导目的以宣扬军人的勇敢行为，介绍其英雄事迹为主，若不违此目的，使用名簿
式报导方式亦无须顾虑。
2．关于死亡者名簿式发表方法，尽量使其局限于和报导内容相关的地方报刊，全国性大报刊不
宜实施战死者名簿式报导”（后略）42。
也就是说对10月14日实行的“禁止死亡者名簿式报导”的管制方法进行了修正，使名簿式报导方法
得以复权。但权限被从中央各大报刊下放到和乡土部队有关联的各地方报刊。
此“部分妥协”，成全了军部中央企图掩盖大量死亡对国民士气影响的管制方法，和国民，地方民
众，军队家属欲得知前线亲人死伤情报的矛盾。此后，名簿式报导的方法，逐渐从中央报刊（朝日，
每日，读卖）转移到地方报刊，和大报刊的地方版面（比如每日新闻岛根县版，广岛县版等，一般每
日有一面）。
图 8 『朝日新聞』1937年10月15日以后的新报导方式（宣传性报导）可见，
“名誉的战死伤者”，变为“名誉的战伤者”
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出于乡土部队的性质，只要知道作战部队的出身地方（比如“汤浅部队”是步兵第三联队代称，其
原队（留守部）位置于东京），即可在东京地方的《国民新闻》或《都新闻》的版面中，查出步兵第
三联队在某次作战中的损伤，和死亡者信息。
当然这种作业需要有专业（军队）知识，并不是什么人都可进行的。最好也作为辅助手段，和其他
方法配合进行，以求结果准确。
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